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E L O G I O S 
A L P A L A C I O R E A L 
D E L £ V E N R E T I R O . 
E S C R I T O S 
l ' O R A L G V N O S I N G E N I O S 
de Éípaña* 
R E C O G I P O S 
Por Don Diego de Covarruvias i Ley va, 
Guarda Mayor del Sitio Real del 
' jBucmRcciro. 
D E D I C A D O S 
AL ILVSTRISS.™ ¡ EXCELENTISS^10 
SEÑOR D O N GASPAR D E G V Z M A N 
M I S E N O K . 
Conde Duque de Olivares, Duque de San-
Lucar la Mayor, Marques de HcJiche, 
Conde de Coria. 
Cauallerizo Müyor de fu Magtíbd, de fu Con'» 
fejodeEftado. 
Gran Canciller de las Indias, AIcayde Perpetuo de los Alcan-
çares de Sevilla, Comendador Mayor en la Orden 
de Alcantara, 
E» Mádrid9 En la Imprenta del I{eym. Ano 16$ j . 

Excelentifsímo Señor. 
| r | j g | J ¿ í (jranãeça del f alacio Kealdel SueH TÇú 
IrOjObrade ju MageJladtfue Thbs guarde f i 
_ Icuydado aparjç & V,JL. defj)ertò àígttítW ¿i| 
its ntAsfamofús Hombres dcUfpanâ puhlicar en,fu a* 
flaufo eftos Elogios:quc mi dejfeo ofrece dt mejor igra al 
cdojfe lS.£í$íteiÕKto !ka trabajadV eti l ^ t l nít^nà 
íâeíT^- riueflh Seiior, queWáwditô elaftãt con 
Jus V^Jallos celebran Obra tan ̂ Magnifica t4 T̂ eal j en 
mizque ya fue no puedo con mi Ingenio ayudar ala cum un 
alabança f conf¿o con mi diligencia el reduz-ir a efieíre» 
>í (volumen lo fue dî erfajtygrandes0ffmasefirúierv 
gufto ¿Monarcafluecmtjlolos Efintoras quedaran fáijj 
jechoŝ yo muy <vfano de auer hecho a Z/.E, efle pequen* 
fer'vicio t i a tilos efla lifenja* Çuarde 'Utos a V*E, 
tomodcjfeá • •/ 
SuwenàrÇtíácb 
©oa Diego de Covarruviai i 
i Lcyva. 
Ã l q a e l e y e r e , 
nen por¡Affumpío «fios^vcffos/eoápcera^<3r jçltos 
Ŝ. ^ alguna paftá^^íu excelfaFabticáiqètM^siir^-
lf;! í si b¡ e;r edu zí t ia à tatt br¿v e corapeHdiõ.^u^l^^ítflídf-
de fu Sitio,la ettithencia de Apçificio,! laMagMaàdftiU 
adorno,pedían rmtreftendidas noticias, que.tas que aqui 
icyen recopiUdas. A tantos çíçlareçido.s Ingenios »n|tÔ 
yn píopio mQtivp,q^êfuè esparcir por ei mundo l^Fanja 
ice tan gloriôfa.Caía^ ii ay acafo Ptovíncia ençtdtííiildifb 
•ayi ileiaã&íurtáffl&è? Yíí éfAirf èa^élBlff iUalitá» 
fõe, i (tútàtífamtíft>;pb*r là déaat^^mbífán^xjoçiay 
íiiya en los Epigramasde nutíftfoMatcial; rouchoròayo* 
gloria le.ha.de acontecera 1 Real Palacio del Baen Rçitif o» 
viendofe encomendado à los figlos en la;? Plumas de tan-
tos, í tan celebres Elcritote^^ue'cáda>4uáld¿]^¿JÍ-..9S 
bañante a l abrir ¿ofteridad, i ürt á^nehòr edtfitiój qúàrttp 
tnas« efteèjuepbf CéíFar0'I3iie^o^ ño 
folograngeadaifíerocoiafegulda.Blqué1^^4^os:E|^-
gios,conno que al paíío que creciere en la ad^ira^iõ7mé 
daràel,a^rad^citr)í^t^de auercuydadode fu eftitr)pa,iui 
miedo de íácaiumníájqúeefía es obra q eftà mucho mal 
ai U de donde puede llegar la cenfura, por fer mayor qu» 
A L S A L O N D E L N V E V O 
_̂ Capellán dd Seremjsimo Jcñor 
^Cardenal infante* 
S I L V A . 
ES T E Regio Palacio Embidia del carbunco,}' del topacio. 
De la cafa del Sol.cafa luciente 
Del Sol, que hermoíb coronó fu frente 
Sol de dos mundos,y Rey foloaclaroa; 
Salon florido,tocador de Flora, 
Camarin dela aurora. 
Guardajoyas del dia,, 
Y delaprimauera 
Bella tapicería. 
De los fenudos,dttJze lifonieraj 
D©nde alegreslas jyígíâs, 
Y Jas Gracias difutas, 
Vn teatro previenen. 
Donde los Diofes fus delicias tienenj 
Pues que fus Mageílades, 
con canto de deidades,. 
A Hallan 
Hallan quanto deííean. 
Pues no ay qué oigan mas, ni mas que vean. 
Donde fiendo quien fon (que es todo quanto 
Es pofsible qu€ fean) 
Haze el hermofo en canto. 
Que mayores fe crean» 
Tanta es fu diuei*íion,fu hechizo tanteé ^ 
A L 
i á L B V E N R E T I R O L E L v r S 
S O N E T O. 
ESTE Efpejodeldia-.Eftade Idea • Cafi divina fabrica animada 
Al mayor Rey del mundo dedicada 
De la fee que íèrville mas deííea» 
Borre la infigne arquitedura Hebrea 
Dos vezes de Lüzero coronada: 
Y la eptvtsaivo en íipnèfô ^JamadTa"^ 
De fus cenizas fue,EenixHiblca. 
Efta es caía del Sol: Filipo Quarto 
Planeta de Auftria, Atlante de Caftilla, 
De fu Alcides Guzman templo divino. 
Por mas feliz dcl arte hermofo Parto 
Por la mavor ía adtnircn maravilla 
Los Paírn^s'delfílencio.'Pcrcgrino^N 
A 2 DEL 
* D E L D O C T O R I V k N PEREZ, 
de Mont aha ft, al Salon del 
RtAtn Retiro. 
DECIMA;. 
LI SSI , Efte lienço florido De efplcndores matizado 
£n copos de nieve liilado, 
Y en aíquas do oro texido. 
N i es del Quarto Fénix nido. 
Ni es epilogo ríe rodo. 
N i es Timbre del nombíe Godo* 
N i c s Par ayfodel futící. 
N i es lardin, ni es Sol, ni es Cielo* 
N i es lo mas,porquelo£s todo. , 
I N 
I N REGÍ I RECESVS A1MPLISSIMA.M 
tonam piduris variam. 
^ X JX J R L A C T E O C A R D I L L O , 
; $\Af4gçm ex çonjílío Belli §u<e Católica 
r^LaieJiatísin comitatu Btlgict: 
' - ^ P I G R A M M A . 
IMPERIj Decus,&mundifoclicior Atlas Aula peregrinas, cui noua íèruat opcs. 
^wlarRosmnis format capi col a tedi s 
Hic Spatijs n5 lõganimis, nec prodiga íurgit 
Area, magnánimo Principe digna tatncn 
Marmora non radiant, tame eft vi na ce figura 
Tc¿ta domus,:nmbus qua varietur é^u$, 
Quotquot Apelíca; vix^rurit corpora'déxt^á 
.. PcrBanr,& viuo forma colore rubefy i 
Bella mouetirailcs^íònipes fuapraelia ceixcat 
i : jFoèmmeoiuvenesfállit inore roíàv -¿¿l 
Viua quidcitiorr pida tacet,rcüer6n^ifolülii 
;üabrá pretnit, v í t a t e A á bl^dandfant. 
Vnde vigor mcbris.>arcc:&: qúaífoMia^tól-
Natura quonda viu¡t¿ab'ingénio¡' {xic 
E N zA L i A Ê t A N ZA D E L SALON 
q-M ejtà end Buen. àetiro,d&?D.Marm Ruiz, 
ele M olma Ar allano y M e»dc fa,Cavalier o di 
ía Orden de Alcantara, f^or de ¿ks Otilas 
ClaM¿}Q,y Mirají'jrés, l/Mòn,La AlieínkU» 
Mmbidi Term ¡y Guifematy de IMF or 
ta, le&a de San-lufic. 
Q V E S T E Prodigiofo atrevimiento 
Que admiras, cuy a luza Jas Efírcllas 
Emula es.pues íu grandeza en filias 
El Sagrado retrataiirmamento. 
Eíle afíoníbrodel mundo,eftc portento^ 
( O ]Huerped)que atrevido y libre huellas, 
jBlaíòn es de Felipe, y ion aquellas 
Las Provincias que impera fu ardimiento* 
. Eftc Sa!on,y eníin todo d Palacio, 
Pe gnbidiay arte hermofo igual defvelo 
fiMasidúdoíoalayiftaquealoido. „ .r 
. , í ; Y* .^ prièfa le adviertas, ya deípacio* 
•Es en tan poca tierra mucho cielo, 
Y ten)e en muchos figlos poço olvido. 
E N A L A B A N Z A . D E L PALACIO 
del Bum Retir ú * 
p!E D O N R A F A E L OVILLE Ni DEL CASTILLO. 
. . l í T ' - : - " ; ' .:-! . .. • ' " -
S O N E T O 
CV R I O f 9 0 tcçegriço,íi te admira De Babilonia el muroleuantado, 
1 * Eí-Coioíb qué al Sol fúc'dedicafe 1 
V de Artemifa ya funcral'Pira. 
Y el Parole Mecina deftinado ' ^ J s 
A conducir Bajel defeaminado, 
Si en ondas de -criftalpi elagps gira.. 
Feliz cf arre mejoro la Idea» ;;. . : 
De artifice ingemo^o^euyiJ gmpeoó . ̂ : t 
En Marmol fus grandeza^Airegura. ;; 
.. 'Deftenuevoíaláda,.^quieoií&ve* 
Su admiración fè^eorto dêrempetíd* 
Si llegares a-ver % A.r^ui'es^órá* 
O C T n A V A s 
E N A L AB A ^ Z , A D E L PALACIO 
Principe D . Baltafar Catíos Domingo, 
^ • de Áuüriá. -
.' t f -1 ¡ P O R 
Salasy Tot)An 
J S,TC A /a fama templo ctínftruído. 
Ocupacion al tiempo dedicada. 
Lengua viva contraçipividp, 
Y duración de %los porfiada., 
Eíle de Ave Real Augufto nido. 
En el alivio de inquietud peíTada» 
Embaraçoapacibíçà tierra mtíeila, ; 
Y de los-vientos repetida lucha, " ? : 
Rafgo es (o Baltafar) raigo es pequeno. 
De vn afetto kal quedefcoífo . 
Le altcrnaddíahogqs a <u dueno^ - ^ 
En circo ayrado,y en fangriento cofíb. 
T a n -
Tanto deven ííis güilos a íü empeno. 
Que aun reíluzir procura gencroío 
De cl mar las olas,y íi en margen breye 
En vez de eípuma5,fe navega nieve* 
Aqui de yueftro padre Ia grandeza, 
Dulces abrigos halla en cl íòíieg©/ 
Variedad lifoiigèraenk belleza. 
Noble jateneion defocupada al ruego, 
A qui mentida íu voraz fíe*reza 
No ofende ya,íino fefteja el fuego. 
Si abraâ a y ifta de tan jo ve rayo* > 
Aqui de vos, también fe goza afable 
Embuelto en efperanças el dcíTco 
De que os hemos de ver freno inviolable, 
Y aun miedo altivo al Glandes trofeo, * 
O quiera el Cielo profeguir durable 
Quanta visoria reduzida veo 
A !a ambición Real de vueílo aliento, 
Y vozes íèan,k> queagora acento! 
Y tu,excelfo efplcndor de los Guzmancs; 
Qoecaqu Magcftad duhofo abrigas» 
r ' ' n O C T V A s 
E N A L A B A ^ Z A b ^ E L PALACIO 
^íiJjdelB^en Rçarp.?eícfitas.al Çc^ifsixno 
Principe D . Bakafar Catíos Domingo, 
O <í« Auftría. ' 
P p R 
«.. . t. 
¡TI STC A Ja fama templo Crinftmfdo, 
Ocupacional ciçippo de<liçada. 
Lengua viva ^e^az contrg el olvido» 
Y duración de figlos porfiada. 
Bfte de Ave Real Auguílo nido. 
En el aliviodeinquietudpeíTada, 
Embaraço apacible a tierra mucha, 
Y de los-vientos repetida lucha, " r ' 
Rafgo es (o Baftafar) raigo es pequeno. 
De vn afecto kal quedefeoíro • • 
Le alternadeíTahogos aío dueño, o 
En circo ayrado^ en íangriento coíío. 
T a n -
Tanto deven íus güftos a fu empeño, 
Que aun rcíiuzir procura generoío 
De el marias olas,yíicn margen brcrc 
En vez de eípumas,íè navega nieve. 
Aqui de yueilro padre ía grandeza» 
Dulces abrigos halla en el íbáego, 
Variedadliíbíigèracník belleza. 
Noble atención defocupada al ruego, 
A qui mentida Gx voraz fiereza 
No ofmdc ya,fmo fefteja el fuego. 
Sí atraía a y ifta de tan jove rayo. 
Aqui de vos, también fe goza afable 
Embucho en eíperanças el deífeo 
D e que os hemos de ver freno inviolable, 
Y aun miedo aftivo al Glandes trofeo, * 
O quiera el Cielo profeguir durable 
Quanta visoria reduzida veo 
A !a ambición Real de vueílo aliento, 
Y vozes fean,k> que agora acentol 
Y tu,exccííò efpícndor de los Guzmanes,' 
Quie canu Magcftad dithofo- abrigas. 
En memo devido tus afines-* i 
Logrado íicnvpre tu. region ptoíigas. 
Dure en CeíTaceos Tímbrese Alemanes^ i 
X en grave, vnion de aves íiempte amigas^ i 
Que en triunfo eternas, y en gradeza igualesi 
Se corona vda y otra imperiales.. 
Su¡natural bizarro en ti íe iraitCr 
Que fiieila^íòadel;Sói;íifonjaàtentai:•;< 
Tu perpetiioicuidadòiaslimitè, ' , 
Pues can divino refpiendor te alienta^ 
Tus apIauíbsJa.embicliaYbiicite, 
Que en tu.valer,;pcioía íe alirtventa,, rví 8 
Y amieípitUideYanrçtus glòria 
Sinomízcs;derpodcr,racmdrias^ i ^ 
****** 
^-4' ^ 
* * * * • 
" 
<Jk*. 
&'% B V E N R B T .7*2^0 , Wft 
fd i& Mmoria. 
S O "N E T O . 
^ ? S f E Alcaçàr^Real.-, cuyo modelo ; 
l?ues ün ítemer del tiempo la Tuina 
Su duración apueíla con el Cielo; 
JEs delmeior Guzman alto defrelo, 
Pues mire, naita en ias piearas examina. 
Fabrica, al fin, que pudo hazer divina 
Solo la diligencia de íu zelo» 
Aqui Filipo íú Imperial Tafea 
Tal y ez dcfcahfajaqui de fu goviérno 
Enjúgalos politicos fudores. 
Vivainmottaltamio Palacio, y ¡ f e 
Efcol Io âuguftpicuyo nombre eterno 
K o Itmeaáe 'Im G^&los xigorçs, o n -
A L F A L A C I O D E L B V E N R E T I R O , 
'• dé Don Antonio TtUicer de Tovar: 
y khan a. 
S O K E T O. 
V I V I D FcIices,Matmoles leales, Sinqel polvo os maltrate d^l o H i ^ » Í- PuesaveisjporconílaPícSímereclíia 
Scnir oy a delicias Impetiales» 
Eternas ícdjde oy mas vivas fenales,. 
De ta ^nw- de cífe Hetoe cfcla^Oílo* ^ „ 
Cada^^ i EfKgrijaaM^lüzido,;? t- - f 
>ue tece fus acsionss -mmortales, f j y ¿ 
Al Cumian ceíebrad,!que vtnírQspudo. 
En trabaçonigual Mageftuoía>., r " ; . / ] ; 
En fiel, y fimctrica'actaaQafeJ yol ñiü. 
•O ; 'ÁJJ E ntrç alabaD^ai ftemp^jQoftTEerofdi. 
SanaodeOa^gnced^cmlap^f^*;^ mil QK 
A L 
A Í A S V I N T F ^ S DE EL BFEM 
%tftirq* ã w i e p retratan las Grandevas di 
la *Rj!4lC<*fe 4 A v f o M * R0* búg9 
dtftedoflU. 
£ Ò Ñ ^ T O . 
Li s om ]K0iíÍ̂ ¡Áoñ&fco f Lo vivo ffi^eftiTofo, y Soberáríèi (ik), 
Qoe aunq eti mortalidad juro'dehuma 
Animado íilencio es íq trofeo • v 
Vozes que afedais niíidás^Tdèííeat • 
Portencofos renucvos,doiidd vfanô ; ¿i 
Mira en efpejo el tkmpo lo que en vana 
Contrael dieftraPmeelfue MaufoieO^ 
Oyvn Anfiteatro defeitoío 
. Gs conílruyc FüipOjy breve Esfera 
"JÒe Àuftnacas prohezas^el fencido 
En vtreílras dodas lineas gcncroíàs 
B cbiendo Mageffades con fide ra 
Milagrofas injurias del olvido» 
Efiradfiy Gutwathkl Sêhh que epk » 
D j E Ç l M A. 
\ $ L E I T A JEp Jayaiic4a4 ; t ^ 
HeiTOoíanaturilez^, f,.;,t, r . T, ^ 
Y àdòrnàdèfubcllézá ' " ' -
L o ayroíbja novedad 
Conignnl/egnridnd. 
Aqui el arce (çicrçojemplcâi - - a Y 
A los ojos, y .fi la Idea 
V na miíhia admiración, 
Y aísi duda en la elección» ¿¡i 
Si lo mira, o lo deífea» 
DE 
gt'M d A $2: M M D A F I L A, 
, At Salon* -
N Efte Coííno^rafíco difcno,' 
^ m i r a el arfó jréterenciajel daéfiè 
• > -. . - . ? • . f-.̂  ' t í • -- • , 
.i ' " * - ^ -
Refpira en tu atcncio •combr.cv;e¿c^Jieñ0*. 
Aimayorcs^Iògio js fmtoktc^E^^ ^^£I 
Sobcrvia en polvokYariklad i m íúrno»;^o !í 
Que aunque j eri e ^ JE^ificio Ŝ  
Tanta diítancia ocupen las memorias 
Del Giran Bilipo,riempre Poderoíb-
Afuerza deííis Inclitas Vitorias; 
JPlreftb'vcras,en pumeroidichoíb 
^jÇjompttidas; las Piedras y las Glorias^ 
DE 
D E n Ó Ñ I F A Ñ mí>QVE & £ 
t n í a Cafo Re^ del Bàefa ^ 
jUro* 
D E C I M A . 
E L E I T A ínJavai ic4aá j 
Her>mpfa naturaleza*' _ " , 
Y áHòrnàdè rubclièza ' 
L o ayrofojla novedad 
Con ignnl /egnrid.ld. 
Aqui el arce(cicrço)empka 
A los ojos, y ̂  la Idea , 
V na miíhia admiración, 
y aísi duda en la elección, 
Siloiníra,oIodeíre£U 
DE 
t At Salon. < 
N Eíle Cofinografíco áifcñol 
iymÍraxlaritóyi:ev/er€ncia^.eL;d(léfiò' 
Re fpi ra e n tu at c n c 16 con br.ev£¿ e^eíSc)# 
Amayoresdogiogp&lCDklo?. ? ¿ ' • - cl ^ ^ 
Sobcrvia en polvo^variix-lad en fuôraOi, rro >i 
Que aunque, en eftj Eclificio Su^ptupÍQ. 
Tanta diítancia ocupen ías memorias 
Del Gran Eílipo/iemprc Podcroío.. 
A fuerza de fus ínclitas Vidorias 
Frefl:o'Vcras,enpumero¿dichoíó 
^.(pomp^ridas; las Piedras y las Glorias^ 
DE 
W E D O N ^ T O M Ú l P Ê S O L I S, 
A/ Palacio M Buen Rttiro* 
Í>;ÉC f t f i l 
pG^Ajf quiteâaç proporciones 
Anade nuevo efplcndor. 
Tus ojns en la menor 
Parte bufquen la diftancia 
I>exa de efta confonanoi»a ; 
Kobar toda íu atención, .:-; i -
Que aejui no es la admiracio» 
Eft&o'dc la ignorancia. ° - , ' V 
DE 
,/3>jB V O N I F A N D £ S O L I S , 
Al *Prinche nutpro St'ñor én dabança M Ss 
lonidondt ejíàrtpintadas las Armas de 
todos los Rtynosy Stnorios dejla 
zPÍdomrchia. 
S O N E T O. 
. • . • i • • • . - . . . . . » , . . , . . . 
TE A T R O , Que grandezas rcprcíenca Dc Êfpaíiolcs Monarchas,y Pintura 
Que iluílre de artificio,}- hemioíurai 
Su l iM^gofi^aJi l iua^^ 
Líbrelo cl Ciclo de invafion víoleíita, 
Y del tiempo Pincel,y Arquitedura 
Eterno viva, vivirá fegura 
Vna Ideadc fábrica opulenta. 
Donde,o Principe Sacro.en los Bí aíbnes 
Dc quien tu ardkntc eípiritu recibe» 
Sino nuevo valor, nuevos defeos, 
Eftudies,Gcnerofo,emul3cjones, 
En tantOjCjue otra c(landa fe apercibí 
No aiejor, nus Capaz a tus trocos, 
C DE 
D E V O N I F A . N D E L A BARREDA, 
tsí l Pdlacio dí¿ Buen Retiro. 
S O N E T O. 
^ ST E Que aí arte admita en lo pintado» 
Y al natural excede tan altivo. 
Que dudoíà la vifta entre lo vivo, 
Si perfuade al'Pincól pór animadò.' ' " " m ' ^ 
Eftc Penfil deplores coronado, • 
Donde el amor entre Cortes y EíquivOi 
Si en coros de Amphion fe veieftivo. 
En refpetos de honor cftapbfervado, 
De los cuidados defahogo hermofo» 
Dulce albergue deí ocio prevenido, 
Y Salon del Monarcha fin fegundo,. 
Donde el feiitido eftá como dudofo, 
Al juzgarle por Cielo íi es mentido, 
Concemplandole Impireo deftc mundo^ 
DE 
" D E L M A E S T R O G A B R I E L 
dc Roa» hl quadro dg la reftaur-ãmn del Bf 4-
f i ,^4!pintó pára el Buen Retiro, el 
Padrg FrJuan Bapttjlá 
Maym. 
S O N E T O. 
SA C O A Gerardo de! mayor empeño La íkmpredo&á Religion Guzmana, 
Aun en Pinceles do£h , de efTa Indiana 
Naval enipidJ&J^kàeJidiiK^^ 
De Padríque vno,y otro armado leíio* J 
Digno Blaíbn de eftirpe Toledana j 
El mac Goronen.y en fu efpuma cana 
Tumulo erijanai rebelde Isíeño. ' 
Aun en fombras el Quarto Sol Hífpano i 
Su luz difpenfe de laurel ceñido, 
Y el nombre defte Apeles Caftellano. .: V 
Aun en colores fuenç,y4vrà fiíjo . -
La vez primera que .ík do Aa.maqo , rr , 
La luz dexò pintarfw,}' ei fonído.; ; ; 
Ç 2 P E L 
D E L L l C E N C l i A D O D O N 
Gafpar dela Fuente Fozjwtdiaw. tsil Sahn 
del Bmn Retiro. 
D E C I M A S . 
N Eftadiftanciabreve, 
i Tanto del Orbe fe encief ra» 
Que lo que fal ta de tierra 
A l,a admiración fe deve» 
Y canto efpintu mueve, 
Efte de valor profundo 
Epilogo fin fegundo 
Que incluy e fu perfección 
En el cero de vn Salon 
La mayor fuma del mundo. 
De vnFiíipoPoderofo, 
Y de vn Gafpar Obediente, 
Nace el mas dichoíb Oriente 
Defte Emisfjrioglorioíb,' 
Y tuque atenro y curioíb, : , . 
OHuefped,mirandoeftàs, ? 
Sí a eíla fabrica no das: • • ' - ^ ^ l':i-¿'> 




D E í r S E P E D E r A R G AS, 
D E C I M A . 
NEfta dorada Idea 
, Determina nueftra fe > ' ¿ . 
En la parte que Ce ve 
El codo que fe defea» 
Y tanto admira y recrea 
EfteaíTombro orbicular 
Que tiene en efte teíbro. 
Por nueva Eclíptica de oro, 
Otro mundo que alumbrar. 
ijí» <$t' ̂  
m B r U A D A M k QVR L B *D[0 
co» nomkrcdt temwda, 
S Q N E T O , 
E N Tanto(oGraIfilipo)quecnlasTfcIes Donde eftragos íefán la&atnenazas. 
El hafta empuñas,yd ercudoembraças, 
Y en un trueno Andaluz los vientos atdbsj 
Campo de Matte.y fabrica de Alcides 
Sea el Amphircnno,cn que oy abraças 
Imperios que tn perfiles de oro enlazas., 
Y tn quarceles íus cerminos divides, 
Marcial Paleftrafca,ydcl Tebano 
Alcaç^r, íino templo íin fegundo, 
A los troleos del orgullo Hiípano-, 
Bien que feta (y en tu valor lo fundo) 
A los que cfpero de tu Heroica mano 
Bbbcda cíltecha el ámbito del mundo» 
D E 
D E I V A N P A B L O M A ^ T l T ^ 
IÍJÇQ* Al Salon del Buen Retiro. 
S O N E T O . 
I A S Barbaras Pirámides de Egipto ^jMilagcos.que admiró naturaleza; 
Oy cedieclo fu nombre,à eíla grandeza 
Son en fu emulación, breve diftrito. 
En diftanciafucinta.lo infinito 
Se mira.de cC^ lend^^^ i^na i ' _ ,. 
La humaníprevencion,con fu belleza 
Buel ve inmortal lo que juzgo finito. 
Admirafe la embidiajaí tiempo cano 
Eílorva la vejez viendo que goza 
Enílis trofeos fazonado fruto. 
Rinda el olvido íu poder tirano 
Que pues viéndola el tiempo fe remoça 
Be fama eterna la dará tributo. 
A L A 
m Ê K L O N S O .PEREZ D E L AS 
CiHnttsy Zéyãswc&inode ToUdoFarroquta 
dejan Cbrijicual.A.la Tintura dt Fr. 
luán Bapttflatpan el Salon dd 
'Riten Retiro, 
S O N E T O . 
A Tu Pincel,tu ingenio, y tu grandeza La admiración humana fe fuípende, 
Y por fegundas canfas comprehends 
Su mayor pcrícljcicn naturaleza. 
Tanto de tu Criador a la pureza, 
T u valentia mórbida fe eftiende. 
Que algún vital cfpiritu te enciende, 
Eííà en dibuxos inmortal deílreça. 
De alma y voz fe compone quanto aípir* 
En tu íàbcrala viviente llama. 
Porque alguna deidad que en d reipíra 
Les dâ a las formas que tu ardor inflama 
Alma para los ojos del que mira, 
Y voz para las lenguas de tu fama* 
A L 
AL ARROYO D E L B V E N RETIRO* 
3Dt Don Diejn de Zuritay Mendopa, Regidar 
J i l a Ciudad de ToUdota[sietita enwii* 
€0 de Ctfoàlicros* 
DECIMA. 
DE S T E Arroyoartificiofb Que entre margenes floridás, 
Y por linfas-repetidas 
Seconftruye el Poderofo 
Neptuiio,que ha de triunfad 
Sobre tanto fluctuar, 
Acuyo Real Tridente 
Se ha de òFrecer óbediei^li 
En breve circulo el mai^ 
» A L A 
hJL S ^ L O N D E L B F E N RETIRO 
de, DojtTedro.%jsèíeNm. ,. , 
' S O N E T O . '*' 
E S T \ Al valor^fíealpodfrfagrado, Paleftra ímperiaí,Orbe ceñido. 
De Vitorias q el Arte ha confegpido, 
De Rey nos, qde el Pinceí hafabcicadig: ![ 
AI Mayor Capitanee ha deftihado, 
Al Monarcha Mayor le há prevenido^ 
La atención dfc vn Giizmaij Efclarecidp, .', 
Valiente Sfinadp4iQü^dpSl>Id^|7. ^ 
A effejpues, de eFLeonde dos Eípánas * 
Ya fcíliVo Teatro aíus yitprias5 
Infamando fu fangre las; Campaíías. 
Vendrá el Revelde a tributar dos glorias, 
Vna a la efpadajpara las hazañas-. 
A i Pincel oti;a,para la$ memorias- t 
. M A LA 
A L A P l N T V R k QFE F ^ A Y I F A N 
Baf tífla pintó para el 'Retiro, de la expuljton 
de los Olándefes del Brafltde Doña 
, Ana Pence de Leon, ve&wa 
de Zaragoza*, 
S O H E T O» 
ES T A Admirable vnion,efta pintura Siiío es raro niilagrojaífombr o fea 
Del Arte,c|ue en afectos í^bnjea 
Tanto imitar el natural procura, 
Quanto formar Fray luán quiío en íu IJea> 
Y lo i nforme ¿1 Pincel fácil aífea 
Con gala,con deftreza,y con blandura, 
Del Revelde, Glandes armas rendidas, 
Vitorias de Filipo dilatadas, r 
Y en facintos Perfiles reduzidas,. 
Mejor q en broce, en lino eftan gravada^ 
Porque efe ritas nó tienen,ni efeulpidas 
El vivo aliento que Ies dà pintadas. , 
D 2 A L 
A L SALON D E L B V E N RETIRO.. 
D E D I M V / K K D £ v m ^ R T E 
criado de fi* *JAd injUd)y Confino di U. 
ctfadc G a/íilla. 
E P I G R A M M A.. 
E. N Buen hora,(Señor)cíTa eminente j Afrenta del Gonnto,y del Gitano 
Adverti ros empicda, aüque temp rano 
El antiguó valor Je vueftra gente. 
Los Timbres fbtijquc yaglorioíâmcntc 
Os dexò tanto, Abuelo foberáno 
Porque imitando en vnos lo Chriñiano 
Exçedaisxnlos otros lo.valiente. 
Efto intenta el Güzman efeíarecido ̂  
Que os lòs pone alos ojos teícatados 
Del íicmpre inútil polvo del olvi do/. 
Aqu^l con quien reparte fus cuidados;; 
Ellipo en ambos Orbes tan temido, : 
l^fuprudenciaeatrambos governados* 
AL 
A L M Í S M O A S S V M P T O, 
D E M O N I p S £ * P i í P E L L I C E R 
dertavÀT^tmifiá de fu Mage Had > y defui 
Reynos dcCaJlillay Leon, 
S O N E T O ; 
E S SE Mayor que todo el edificio 
¡Magnifico SaIon,Theatro grave 
A donde aijnfil filencio apenas cayó ,. 
Eífe que dà efculpidò tanto indicio»1 5., 
De quanto Eípaña de fos Reynos íabe, 
Y fín que el ocio fíi materia acabe 
Êiíonja Real ctnbu eltajeabeneficio.. 
Eííc exémpló eloc^ 
E á r p u t e o ^ a j j a ñ f ^ u e p i ^ k ^ r a d o 
Váron Heroyco.cn núncaeftilo rudo, 
• - ,*.-• . o-- . 
J. k.$ A .* , í . . . 1 s . . ; , _ 
Eife pue^confíiltadique alli cn'fenaio 
E h v i v a s g è n g ^ ^ ç vnojxnrp Eí^u^^ I y 
Qücdareis a mas glorias empenado,' 
DE 
BaptiJ}* pintofar a el Re t i ro , ^ /<« expuljton 
S O N E T O . 
Q V A N D O Procuro regular curioíò Etla pintura, Fàbid^ct-ctirSt'-*' 1 
La acción que en cila fingular fe mira, 
Del artifice graade lo ingcniofo: 
Noay foxnbra,no ay perfil q acufè ociofo, 
Y en términos del Arte tanto admira I 
Que efpirkus parece cjuc refpiía 
Lo menos culto deíle quadro hermofo.. 
Con lengua de pincel habla eloquente 
Y articula conectos elegàrite Gil ^ • ; 
En los colores qüe tcfepfò pnideme 
•Vi..». 
Y mano que no admite femejance 
Con jÉíâafcmetà^pínttf f ^rèíite5 
Y eí^riVacwpíncel^^xíiámaflíei/:V>-! 
K L SXLOtf B E L B F E N RETIRO, 
- de Doft Afttomo de Medimy 
Çoftfeca» 
S O N S T O» 
VÈLêS!pE ^ Es et 4 admff^firmamehto, 
ê i v f sfe Miims-bie \rc íiíícépado 
í rfíbMfò ha miratái âjv ezirtdàdo ; 
AI celebrada mas Quarto Elemento. 
f QmfoacercttrfciLSfcfyy el Sol Ic ha dado 
Negándole ios fidgos dé abrafádo' 
Luz aun mayor al noble. Pavimento. 
El EvOjpu^s tíégaftc acá èn la trerrá'j j ^ 
A fer Impireo deiMayor Monarca. 
Vive pot Umas cadfô^nó itTibidióíá 
Pues coW^Cí,(Í nM'v^-iád'íiéy^^aí- ; i' 
Filos no cieñe el tiempo que es tu Parca, 
A L 
M S A L O N DEL B F £ N % ; E T i r B J X . 
del Doftorftlift Godmz» 
. S O N E T a 
FE L IP E, El que con tantas atenciones Tu nombre copia , ofu grandeva imita* 
. . No fe fi'te dà gbfia¿oí&la quiq» # 
Tu mifmo a ti parece que tçoponed " 
A íído equivocar admiraciones 
Que la páuura a la verdad compita* 
Laíè que erije templos, íblicita : 
Cultos a ia Deidad,110 emulaciones. 
Mas fiinfpirando tu,que íc conftruya 
A tu nombre efta fabricajen preíència 
De tanta Mageílad luzio la fuya. 
EíTe es también òbíèquio dela fcicncii 
Pues oío competir, porque era ííiya 
Xa gíoaa de fu mifma competencia. 
A L A 
B E D O N l A C l M T O I S O L A , 
Cavallero GmoveSyt^ldimJiro del Santo 
Oficio de la Inquificion, al Salo» 
4*1JBmRetiro. 
S O N E T O . 
H Eroico AíTumptOídel valor empeno, Caracter inmortáj de noble amigo, 
Del arte gloriarei poder teft'igo, 
Todo cifrado en circulo pequenoj 
Y defcüldosTTnuenta al enemigo. 
En tu oficina forjará el caftigb 
Quien preparo delicias a íu dueño. 
En tcfta Sálalo mjéj/or'déí Òrbè 
De fu poder los fimbofós trasíádá 
En el Oro de,.c^ía.Pi:iav^vera¿ :: 
Y fin quc^elHado tu Grandeza cftorbe; . 
Prcfago a'Baltaia^de Edad dorada 
Le ha prevenido el Triunfo que le cípeía.' 
A L 
A L S<l4L0N D E L E V E N RETIRO, 
de Don l uan de Tare des. 
S O N E T O . 
ES T A Que miras, Fabrica luziente» Zodiaco es quadrado,en cuya Esfera 
Quanto Blaíbn heroico reverbera 
Signo es íuperíor, Adro afcendeate,,* 
Que al gran Pfaneca Quarto,<lignamenes. 
Solo el afeito coníagrar pudiera 
Dcvn Aclantc Guzman,que le venera 
Con proihptá óbfer'vaéion de fé obedience. 
Tal cada empreía al que la mira atento. 
Influye admiración en femejança, 
Quanto en alto exemplar le infunde aliento 
Y ral es cada copfà en qu¥nto:aIcança 
Norte que atrae tu vifta a fu portento, 
Y ÉftrcIIajque te inclina a fu álabahça. 
D E L 
D E L M I S M O A F T O R . 
S O N E T O. 
ESra,qaltiêpoenJóinrçiprta! fe atreve. Fabrica en nueftro aífombro íoftenida. 
Aun.mas que en Ja materia efclarecida. 
Cuya foima ai Pincel fu elplcndor i^VfiP 
Teatro es de FilipOjy Tena breve 
De afe&o grandescn linea colorida 
Tan generoíàmente repetida, 
Quan al to aíTuntoágusjj^^g|nueve» 
A dos efectos de vna cauíà iguales 
Se vinculan eternas las memorias 
Que al olvido convencen inmortales. 
O Efpaña,cl mundo,cnfe dc tatas glorias 
Masque el Pincel perficionoíeñales. 
Cuente tus anos^cuentc tus memorias. 
E * D E 
2 ) B D O M D I E G O D E 
Cov ar rubias y Leiva.hl Salondel 
'K BucnULtt'tro* 
D E C i M A. 
C O N T E M PLA La^breve fuma, 
O el raigo defte Salon 
V eràsjcn tu admicacion v 
A medrcntadíí mi plumâ. 
& ompa el tiempo,y no confuma 
V nidad tan eminente, 
V era vn Filipo Excelente, 
V la mas firme leal tad, , 
A tanta poílçridad ? ; • 
S cr Cotona de fu frente. 
E N 
E N a A L A B A N Z k «DEL P k L k C í O 
RealddBuen'^jtirOyCuidadodel Excelen» 
tifsimofenor Conde Duque Grtn Chanciller9 
por 'Von Antonio Pellicer de Tovar 
ykbdrca, 
R O M A N C E . 
P Ofteridadglonofa Que al GuzmanjCcíTarco Timbre 
Aliento leal ocupas, 
Empeñó efe Varón tanto, ^x 
Cuyo fiempreAugufto Origen 
En hombro Imperial fofsiega, 
En nadie mayor repite. 
'De cuyo faber el peíb 
( A mayor maquihá fírrhe) 
Lengua de Edades ío parla, 
Pluma de Siglos lo eferive. 
Tú,cuyohermoíô On?enaxe# 
Tu,cuya Fábrica infigne 
Es fatiga de la fama, 
Y Jiíbnja de Felipe-
Enbuenliora el primer polvo 
En tu Real empreía diftc 
• Bor-
Borrón de quanto durable 
La memoria a vo^es dize. 
En quien admirado circo 
Campo de feroces lides, 
Paleftra al Leon fue ardiente. 
Sañudo palenque al Tigre. 
En cuyo Salon (agravio 
dequanto el Arte deferive, 
O del Buril que lo Iabra> 
O del Pincel que lo finge.) * 
Tanta elevación fe admira. 
Que mal la vifta percibe 
En la atención del cuydado 
Verdades del impofsible. 
Donde a apacibles feílejos 
Con mas luz el Sol afsifte. 
Sin que en temprano Occidente 
Fatales deimayo? lidie. 
En ti ocioíb íicmprp el tiempo 
mudas limas deíperdicie 
Y de fu tenaz ofenía 
En tu multitud fe olvide. 
Nunca en fu traidor rcíàbio 
tu Fabrica Real peligre. 
N i el Abril de tu hermofura 
Caduco Agofto marchite. 
La 
La duración de tus piedras 
Con las Eftrellas porfie, 
Pues tantos rayos te alumbran 
Como centellas las ciñen. 
La etnbídia que fuele infante 
Servir de parlero lince 
En ciegas admiraciones, 
O fe embarace,© Ce entibie. 
Para grave gloria nueftra 
Simulacro eterno vive. 
Por mas que obftinado el Aípid 
O fe iutirx¡a*y&1tffm^ * 
Lafclizidad de Eípáaa 
En tu duración coníifte, ' ^ 
Gozeíte íiempre^que puedes 
Hazer vn Orbe felize. 
Pues agafajos le ofreces 
Al Monarca mas Sublime 
Que el Sol vèjpor mas que atento> 
Todos los Solios régiílré. 
Dueño de la mayor jparte 
Quevn muçídò,y otro percibe, 
Y a cuy o pod è r la s aguas 
Se eníbbervecen de húmildesV 
A quien reconoce imperio 
(Bien que rebèlde fe encimé) 
Vn 
En fus denuedos Orange, 
Y Flandes en fus motines. 
A,, qui en el CieIo,abfoluto 
Triunfador de íusPaifes 
Ha de mitar,fugetando 
Deíobediences cervizes» 
Suípenda en tanto el cujdado 
Que políticos ardides 
En el Eftadolecaufan, 
En el Govicrno le figuen. 
Tus variedades le ofrezcan 
Guíaos cjuc 1c CoYicitcn, 
Lifonjas que le diviertan, 
Maravillas que le alivien. 
Y tü,Guzman Soberano, 
Que tan grande Rey afsiftes. 
Porque en ti cl Orbe defeaníè, 
Y porque no le fatigue. 
En conocimiento afable 
Perpetuo el acierto prive. 
Halle aíieritos la tarea 
En lo mifrno que la a$igc.„ 
El dueño de tu áfsi^encia . 7 r 
Tus afedos acredite, ] ' 
Porque vn principio premiado 
Bufça gloriofos los fines. 
PA-
P A N E G I R I C O 
A L P A L A C I O R E A L 
-.ÇEL;^ V-EN ; RET IRO. : 
for Don loff ph Pcljice r de tovar , Çrpniftíl 
D E D I C A D O 
D 0 W g E R O 1 ^ 1 ¿M O D E 
Vtllanueti/A) ÇamemLu^ 
de Caíatranja^JeTCvrtfe/o de fu Áiageflad^fu SecrC" 
tarto di Eflado^y Protonotariodclos fyjynos 
de la Cor ona de Aragon» 
S S O S Borrones,quc entre las 
penalidades devn retraimiento 
ha didado mas el zelo que el 
acierto^ cuyo propofito es, diA 
currir Poeticamente en alaban 
ça dei Palacio Real del Buen Retiro, no def-
fean mas amparo que el de fu Aífumpto, 
ihi mas protección que la de fu intento. Solo 
afpiran a Ia dicha de llegar a los pies de nue Ç-
E tro 
tro Grande i Armblc Dacno. Efti efperaa 
coafcguic coa verfe en manos de v. m. qua 
fofpicho losjaiaràjpuss llevan ganada fu gra 
cia, íienda Memoria de eííi FábricáRfeal en 
que v. m. ha tenido tanca parte eti el cuida-
do, i eael aliño j j afsi doy por lograda laco-
fíança con qúívan a fus ojos de v.m.cuya v i -




P A N E G Í R I C O , 
F EniXÉpftqfodç piedra, i . A cuyas Çlpjftty Reale?» m, D cl Oriente al Qçcidcntç 
Escreve campana cl aire. 
Biçarro ei^ojójdçl Dia, v;, , 
Pues Cfl fus í ê X ^ , ^ ^ ^ 5 * ' ; 
Quantas embidias recuece. 
Tantas ojeriças ardej 
Eícandalo de la Esferal 
A cuyQiMroj 
Aboil anuEsrcípJaiKloc c s 
Tus altivos Omeaa/jes. 
Maravilla que a ias Siete 
Tan venta joíà te añades. 
Que cnt iciOrbercíúcl ta 
Quanto allá caduco yaze^ 
C eño de quanto nos rezan 
O CoronicaSfjQ Anales, , ; 
Ya de la? AiiasXatina^i \ -
Ya de |psr Grie«os AUwts.«, 
Lamida Imperíal>do brunci| . 
Con clauíul^s d# díainantej ; 
Los tiempo^raígos de broncej 
3? a Los 
Los íiglos lineas de lafpe. • 
Permite que ya mi afeâ;o_ 
En numcrofas verda#¿is¿ * 
Con elogios te:fâludé; ' n J t 
I fin lífónjas te alabe*' j • 
M i afeótò4êàítqac adórándo 1 
Tu Fabrica venerable!, ' ; • • 
Con müdo tefpecHbeíàL 1ÍL- ; Â 
Tus rcH|?ófétsámbráles¿ Wv'-i-y 
Cafi de mi ParriáWfñísiJr' -
Llego peregrino;! cáfv 
Ácà en el rümbode'l pceho v ' ! 
ana i mit^ezes errantes 
Que quien vive dè âtí¿fchãs 
No hameneftermas achaque. 
Para tener del acierto 
Poco íegüroel parage. • ^ * 
Hagájènípero, ànlcc eftruendo 
Tu hé^nifo'fá vifía a ipis males, 




Salveocfá^é^i'&Oníi^nté * J 
Que en uImlabios eflárnp«¿' 
-X ' ¿ Calle 
Calle la barbara Mênfis 
Con rusPiramides.callcn 
Del íudor de Babilonia 
Los efplemlidos afanes. 
Allá en Efefo enmudezca > 
El Templojcuyo cadaver 
Sacrilego incendio pudo 
Arderleéh hoguera infame* 
Rodas fu Coloíb excelíb, f 
(Si aunoy permanece cftable) 
Eftrcmezca a tu noticia,, 
Pierda cí renombre Artemifá, 
Cups finezas leal es 
Grande Boveda erigieron 
,Alos hueíòsde íu Amanee.. 
Fues en t i ̂ Palacio iníigne. 
El mas heroico q,ue faben^ 
O modernas tradiciones, r 
O ancianas antigüedades. 
En t i fe ven competidas. 
Coa Simetría eonftante, 
Las immortaI.es tareas; ,: 
I>c. tanto: Artifice grarç*. 
De tanto íâbio Arquitecto, 
-r A quien 
A quien haze perdurable, 
O ya el Diííenoen la Idea, 
O ya en el dibujo el Lápiz. .,•! 
Fue igual.la empreíTa;de Ccíãf, 
Cuyas Agujas fataks 
Confcrtan por luengos dias 
Su ceniza formidabjc > 
Fue mayor el Capitolio, 
Aquel Romano Gigante, 
Qucdcfcolladoalos vientos 
Savio a) Tiber de plumage? 
En TcíIà/iV tuyo el Tempe 
Laberintos mas capazes? 
Fue mas la Quinta de Alano? * 
O, de Midas los Roíales? 
N o : porque epitome Auguíto,' 
Donde todo aquello cabe. 
Eres, íuntuofa Alqucria 
De Quauo humanas Deidades,1 
De FilipOjidc líãbela 
Adorados Luminares 
De Efpañ J,Í quien dos Luneros; 
Dancen eft^.i aquel Angel. 
£ n dos Principes Purpúreos* 
A quien riel vaíkilagc ¡ 
latea 
luren en• dulza obediencia. 
Sus Reinos» i fus Ciudades, 
No viòi l Sol mas alto empeno 
Defde que el Marmol del Ganges 
Le enciendcjliafta que fe apaga 
En el Porfido de Gad iz,. 
N i entre fus barnices de Oro 
DeícJe eI¡Tropico,hafta el Cancel 
Mas Real Fabcica iluminan 
Sus ardicntes^Aladares.. 
Para qaando ion las plumas 
De I q s j ^ a á ^ ^ : 
Que àTííndo ámbicioiíòs beven' 
Sus eloquentes críftalesí 
Que Allanto mayor deíTea,. 
Donde íiis vozes de/caníè,, 
Tanco-Caílellano d iñe , , 
Delía^rado Mançanares > 
HabJen fus Pleétros heroicos, 
Suenen íusLy ras iuavesy 
M&jcnfc en ámbar lãs Cerdas^ 
Templeíè acorde el Arambrc. 
Con sPanegi ri eos cultos, . j i 
AlcaçarReareníàlcciii í 
Las que el Arado axwñm * 
Frcf. 
Prcfcribio eternas feríales. 
Con elegancia deícriban, 
De tus Plaças lo admirable, 
Lo hermofo de tus Salones, < 
Lo apacible de tus Calles. 
De tus devotas Hctmitas 
Los Tabernáculos canten, ... 
Poblada Tcbaida,o nuevo 
CortefanoMonfcrmc. ; J. .•, 
Enea r ezcan de iús Tiof cts 1 i 
EíTa eminencia elegantej 
I fin hipérboles cuenten 
Lo ameno de tus Eftanques. 
De vn Arroyo que falpica r 
Largas diftancias tu margen 
Admiren el ver que vierte 
Mucho Mar de poco Cauze." 
De tus Plantas,i tus Flores 
Hagan prodigioío alarde. 
Pues oy fon verdes Jardines 
Los que ayer Tecos Ramblares. 
Pinten de tu Anfiteatro 
El circo¿4<bnde a certamen .« 
Sangrientamoiiftfanudd . i u A 
Tanta Fiera indozií tíàlè,; c« l 
Refic-
Refieranjtambictnrcfierah 
De tus Aguilas caudales. 
Las Al candaras ja^çyidç 
Sus Captivas Plumas baten. 
Tu alada jaula nos cuenten 
Donde de menor es Aves, 
Mufiço 4»keccaicprío i., 
Varias co0Íbnandi4shazef 
Efto cancep,ím qiae olviden 
De tus Pieças imperiales 
Los adornos,enq*je excede 
L a . N á i u r a l c M c U j w , ^ ^ ^ . 
PuesTttrç^Bacayianunea; -; 
En contexturas iguales, 
Dofel en oro,! en Teda, 
Zancfa en hilo, i eftambre. 
* ̂ o aíTerr^ron Marfil pura 
Lo> Paramos Crientalesi , 
N i tex io entre efearchas rizas 
Brocado en viíbcl Levante} 
NoHamacadilpuíp el Indio, 
K i el Chino conduxo Catre, 
No AlfoníéraiíiatizQ çí Xuçco,, 
Ivíi el Períaliñp volante. ^ 
No Topacios dio el Egipcio, 
G N i 
N i cl Tit io tino Granâtes> 
No Zeilangranó Rubies,Ci: 1 j : ^ 
N i Afsyria U&ffrBâlàfrésj^ 
No ofercí 4 M é í ú i M l ^ H ò ^ -
N i el Morcí traç^Fikbiiesi!í p { 
No cl Corinfebairmò-Perfiles, 1 
N i cl Ciprio ihvcncò Fòlíágesj ?J 1 ^ 
No ei Africa fi^PtftoÒrist.'11 
N i tuvo cnflâ^reHífeWa^1 ?:}l 
Europa, fA^radi£íam«t.! u ' 
Que voto úé tôs1 Parches 
No fcavdottílcitjviolabíe, 
Loalinado}íló^rcGÍoío- ! 
Travan fièl máridage. 
Efto cantcnjdigOjCn tanto * 
Qutyodc Felipe d Grande, 
AquknUamaràtrt Mayor 
Las veftfdètas^dado.''!r' 
Agradezco d^aitáteftlíítt^.5" ' 
Adonds'efpantóío examéiñ ^ 
De íu potf^haien juntos1 !' ^ 
TrcívOrBés^c[üaf ròi^ar^s^j ' / - r^ 
Nada a.utVM'ónarea én|raaàoçií" 
Como iabrárfé en ias pa'iíes. 
Con 
Con Moniytientoífkmoíosk' :iyí 
lapofteridad durable. 
¿ a Cotona fucefsiva v / 
Que fp hereda de los Padf eŝ  
Es feudo de la fortuna 
< Ma.s que hazaña de la íàngre* 
Pero faber añadí rí e ¿ » T ? 
Merit;osup Rey amables, 
A la elección de la dicha, 
- Es dar el poftrer realce» 
En los Edificios vive 
Si erp^r^dgl^w^^tiWcn^ 
IcIquTl^a/ormaniuda [ j 
De íu natural la Imagen^, 
El que fe eft re cha m angofto 
Limite>aunque grande nace. 
Mucho ignora Ip ̂ úepuedc, iK-
Piies fu ^biç ipr i ) no le efparce.; 
LaMageftadpeceísita í 
Para vivi r mas trarabje 
De tener donde c!GovierR<^\* 
S^fje^irâ eaOjCip/acií. 
Tal y^^b ien}quo í¿ alagué ñ 
t o fevéfò del Palacio, , , r 
H G * En 
En lòapacible del Parque. 
AfsijpuèsjFilipo Invino, • 
I n tanto qué vuefíras Hazés 
Triiínfôfi íí ernpee v M o n o & i ^ 
De Reveldesvi Neutrales y ' ^ 
En tánWque cl'OkbcitcnííAa» 
Vfanode cñar cobarde, 
Al ver tremolando vueftros 
Catolicos Eftandartcsy 
Haña que obidiente el Norte, 
En los Campos Alemanes, 
Al nombre de Auftria temido 
E l Bál tico Mac íê calme. 
En tanto que al Glandes 
Susdefignios deskaíes,. 
El miedo emienda,! deftrança 
Su Arnés alcyoíb en Flandres. 
• :Y en tantóiqtte como el Sol 
La Tierra boxa en celajes, -
Sus quatro Quíefos\~i orfíiinâfr 
Vueftrosfuertes Capitanes 
Sin que vos cl Réál Eíî Jque 
DefoudeiSjCjuíc en Vait^ M£> 
A lidiar,el qíie en ios ocios-, ^' 
Vencer fabe incontiaftablei 
i ü Dcf-
Defcaníâd cn c ííe Alcaçaf 
Aquellos beeves inflantes 
Qoe os permite ua exerekio, 
Qoe mas que Corona es Gartel* 
Que ía Dignidad de Rey 
Bien que fibroía regale 
En la apáriencia^n íecrefer * 
Pide que el Alma trabaje. 
Treguas vos, i vueftro Imperio 
Hazed, en eííe que aplaude 
Salon la Famayembara^o^ 
Efla Imperial Galeria, '1 
À que íè G e fia reo v l t ra j e 
De las Cortinas de Apolo 
O los Sitiales de Marte. 
Donde los Íagrados bultos 
De los antiguos Penates 
Del Hcbrb^en laminas honran 
EíTos gènerofos LareS. t 
En Laminas que afrentando 
LosPinccIesde Timantes, 
O ya cícarmicntan íevetasi ' 
O ya regalan afables*' : 
Baltaíâr el deíTeado 1 
Gran 
Gran Eelipe os acompase, , 
Porque de tan acdu^ Efcucla 
Salga cRÍuinfân cismas habiL( 
, Los RamifosJpsAlfòníòs^ 
Pcdros,f cinandos,! íaym^Sà * 
Aragoncfas,Reliquias , . , 
De los Eudon^s,i Aznarcs) 
Son Iqs que cubren modefto^ 
: Los delicados cendales; 
Házed que anees que a fus Roftros 
Corta a íu Hiíloria el velamen; 
Porque en raneo invifto Abuelo 
Eíludie el Marcial cof age 
Con que triunfaron valientes . 
De tanta canalla Alarbe: • « 
De tanta Africana Chuíma 
Qpe efcalando oíâda el Calpe 
Contra las Godas cuchillas 
JEípknio el Mori í io Alfange 
Peto no: de vosleãpfendân? 
Vueftras Acciones le pauten 
Las Hazañas,porque en ellas ? 
Mas altamêpte fe íenfaje» , ^ 
Y Heredero de Jas glorias o 
Que oy por Yos,en el renacen. 
El 
El Sucio gima, aunque tkmo' 
La Mallavifta i cI.Antc. 
A Tu temprana eípcrançát: 
Que Ovaéion llegara tarde? 
Que Altnéna ríoíèrà humilde? 
Que^àerça no Íera frágil? 
Yo eípefõ cantarle quandd^ 
Su Bridón Sobérvio tafqüe. 
En Sangre i nieve teñidos 
Los dorados Alacranes* 
Q^ndo alterne el movimiéto» 
Ala Baqu^|aiiaè#gngÍTc; 
O remondan a la eípuela 
Con Purpura los hijares. 
Quando Gàrçotaj del viento. 
Sus Cmzado$ Tafetanes, 
Al Hercules Hino, fudeti 
Miedo entre el y cío ios Áfpes. 
Quando Ia Famà le vea 
Tanvencedor,tan triunfante 
Que debelando el Danuvio 
Paífe la Gloria al Eufrates, 
Quando à fu Garro rendidos 
Los Adolfos'ios Oranges - r 'm 
Vayan nòToiò, mas prcübs 
Geni-
lenizaros,! Bajaes. 
" Quando a fu celada ardiente* 
Ceda eclipíàdoel Turbante : 
Que adorna las crcfpas Tienes 
Del mayor de ios Sultanes.: 
Que cfto ha de «brar,íi 1 c aísiílè 
Como osafsifte el Acianto 
A quien Efpaña Ic deve 
Tantas Infígnias Murales, 
Eífe cfclarecicntc.Exçclíô» 
Karo Splendor de Oliuares, 
No folo cIBucnojmas íicmprc 
El mejor de los Guzmanes, 
Eflc que el cuydado goza. 
Tan digaamente,de Alcaide» 
Pues de vueftro Pecho tiene 
Ideefle Alcaçar las llaves. 
Con el a tantas cmpreíías 
daráfeÜze contrafte. 
Sirviendo el valor»! elfeíb 
Al confejo,ial combate^ 
Eñe es aquel para quien 
La Fama.en ecos vocales 
Guardado cdades,ífiglos 
Tanto numeroíb enxambre. 
Cuy 01 
Cuyos hechos no efculpidoi 
En Tablas de cera i here, 
Njconalc|'Jiíaias Plumas, 
N i coa Eítu Jios venales; 
En Planchas de cedro í of o 
Se gravaran, con Lenguagc, 
Coino crcido de codos. 
Manca dudado de nadie. 
Efte es por quien la Fof tttni 
El clauo que fixo inftabíc, 
Qjiierc ei Cielo, que a virtaJes¿ 
La uíiinortaJidad remache. ~ 
Ogranvaronfquc vefando 
Con aníias tan eficaces, 
A politicas conííiítas, r^ 
y a defpaçhos militares. 
Con fingular providencia^ 
Porque a tú Rey no le falten 
<sf an'dtçasfdàs a íü Coree, 
El mayor vitimo eíhíaítcí 
Vivc,,por mas que la embidij^. 
Sacrilegamente brame, 
En ti nueftro Imperio tenga 
"taien fus Términos dilate* 
Apatdcefras Piedras durar 
H Que 
;Que faà.Hazer imniòrtA|es , 
o. 
T a s afio s, pa s i Us cl potan, 
M is vidas ^uca^rpid^dcs> { 
En tanto ^ac coucra c 
Que caíça lews talares, a:\ 
Y es de mjrnocias heroicas, 
Polvo,yedra, luna,i Afpid} 
Te íabíocftatijacp mi Hiíloria. 
A-lond€ cmbivlias mordazes, 
Hi lando mç mó$> tiiyps^ r n 
Sus vícarmientos devanen, 
ílafca ijuc dc tus vic tuck s 
• E l Qtbc íedc fçn^a i i t j , , ^. 
V ema porfi miÈx&fycpf r c. 
E l vterde defdcn de Dafne*, 
